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Abstrak : 
Presentasi sudah menjadi hal yang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari. 
Presentasi tanpa menggunakan kabel dapat membuat presentasi lebih praktis tanpa 
harus memindahkan kabel VGA. Perkembangan teknologi mobile device juga 
membuat orang-orang lebih cenderung menggunakan smartphone atau tablet sebagai 
media kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat tambahan untuk proyektor 
yang dapat menerima presentasi secara nirkabel menggunakan koneksi wi-fi. 
Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah metodologi studi pustaka, 
metodologi perancangan dan metodologi eksperimen. Dengan sistem yang telah dibuat, 
tampilan dari client berhasil ditampilkan ke proyektor secara nirkabel. Sistem 
menampilkan tampilan satu pengguna saja namun dapat mengantrikan lebih dari satu 
pengguna. Kecepatan rata-rata pengiriman data dari client ke server pada android 9240 
Kbps dan pada PC adalah 3736 Kbps. Kecepatan rata-rata pembuatan gambar pada 
android adalah 1.98 FPS dan pada PC 8.86 FPS pada saat tidak terbebani. Presentasi 
dapat dilakukan sampai dengan jarak 23 meter dengan 0.87 FPS pada Android dan 1.04 
FPS pada PC. Waktu yang dibutuhkan agar gambar yang ada di client Android tampil 
ke perangkat display sebesar 1144,5 ms sedangkan untuk client PC membutuhkan 
waktu sebesar 886,9 ms 
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